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VI Encuentro de Actualización y Discusión
OBISPOS Y OBISPADOS EN LA ANTIGUEDAD TARDÍA 
Y LA EDAD MEDIA. JERARQUÍAS Y ESTRATEGIAS DE 
ACCIÓN
26 y 27 de Junio de 2018
26 de Junio - 15 hs. - ANTIGUEDAD TARDÍA
  » HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires): 
Introducción
  » LILIANA PÉGOLO (Universidad de Buenos Aires): 
Venancio Fortunato y sus relaciones con los obis-
pos de la Galia (S. VI)
  » ESTEFANÍA SOTTOCORNO (Universidad de Bue-
nos Aires – Universidad Nacional de Tres de Febre-
ro): Enodio y el modelo lerinense de santidad
  » HUGO ZURUTUZA  (Universidad de Buenos Aires): 
El obispo como personaje poliédrico en la 
27 de Junio - 15 hs. - EDAD MEDIA
  » VICTORIA CASAMIQUELA GERHOLD (IMHICI-
HU-CONICET): Autoridad episcopal y autoridad 
imperial en el período mesobizantino: el caso de 
Manuel Comneno (1143-1180)
  » ELEONORA DELL’ELICINE (Universidad de Buenos 
Aires - Universidad Nacional de General Sarmien-
to): El obispo como administrador, poder epis-
copal, clero y patrimonio diocesano en el reino 
visigodo (589-711)
  » ANDREA VANINA NEYRA (Universidad de Buenos 
Aires – IMHICIHU-CONICET): Inter rectores et pas-
tores. Thietmar de Merseburg y la acción episcopal.
  » MARIEL PÉREZ (Universidad de Buenos Aires- 
CONICET): Obispos, prácticas de poder y territorio 
de la diócesis en el norte hispánico. Siglos XI-XIII
Coordinación General: Andrea Vanina Neyra – Mariel 
Pérez
Secretaría: Nélida Vincent
Actividad libre y gratuita
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval 
Facultad de Filosofía y Letras,  
Universidad de Buenos Aires
25 de Mayo 221 – 1er. Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
VII Jornadas de Reflexión Histórica
LAS FORMAS DEL CONFLICTO RELIGIOSO Y DE LA 
VIOLENCIA SIMBÓLICA EN EL ESPACIO CULTURAL 
EUROPEO (Siglos XIV-XVIII): ACTORES , DISPOSITI-
VOS, ESCENARIOS, ESTRATEGIAS
5 de Diciembre de 2018
10.00 hs. Palabras de bienvenida a cargo del Prof. 
Fabián Alejandro Campagne
10.00 a 13.00 hs.
Prácticas culturales, predicadores y misioneros. Los pro-
blemas documentales e historiográficos (S. XV a XVIII) 
Coordinación: Ismael del Olmo
GLUZMAN, Diego Ernesto (Universidad de Buenos 
Aires): El rol de la virgen en el sermonario de Juan de 
Ávila. Intento de fortalecimiento de la identidad cató-
lica ante el problema judío-converso en el contexto 
hispánico del S. XVI
RIZZUTTO, Claudio César (Universidad de Buenos 
Aires): Santa Agueda y las Comunidades de Castilla. 
Profecía y destrucción del reino entre los comuneros 
de Toledo, 1520-1521.
ROIG, Clara (Universidad de Buenos Aires): La Reforma 
Católica en España y la polémica anti-musulmana: los 
decretos tridentinos en el Catecismo del Sacromonte.
DALCERO, Iris del Valle (Universidad Nacional de La 
Pampa): Las misiones populares jesuíticas según Tirso 
Gonzáles de Santalla. Del púlpito a la cátedra.
JUSTO, María de la Soledad (Universidad de Buenos 
Aires – Universidad Nacional de La Pampa): “Valientes 
predicadores y operarios zelotes”. Diego Torres Bollo y 
su Breve Relatione.
MENACHE, Andrés (Universidad de Buenos Aires): 
Encuentro entre San Francisco de Javier SJ y los bonzos: 
primeros diálogos entre la cristiandad y las creencias 
japonesas a principios de la segunda mitad del siglo XVI.
LOSADA, Carolina (Universidad de Buenos Aires – 
CONICET): Categorías y problemas de análisis en las 
fuentes medievales del sermón moderno. La comuni-
cación popular como acto aprehensible.
ARBINZETTI CORDOBA, Agustina Yael  (Universidad 
Nacional de La Pampa): Un camino tempestuoso: el 
archivo de la Paraquaria y su dispersión.
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15.00 a 17.00 hs.
La cultura teologal. Ortodoxos y herejes en la moder-
nidad
Coordinación: Gabriela Monezuelas
BARRIONUEVO, Soledad (Universidad de Buenos 
Aires): Zwingliano, cismático y hereje. Las acusaciones 
realizadas al reformador esloveno Primož Trubar (1508-
1586) en Württemberg  en el año 1559 y Ljubljana en 1562.
GOMEZ, Maricel (UnIversidad de Buenos Aires): 
Domine adiuva incredulitatum mean. Juan de Valdés y 
las posibilidades de una heterodoxia religiosa en las 
Ciento i Diez Consideraciones Divinas
LALLANA, María Victoria (Universidad de Buenos 
Aires): La escuela del Diablo: la supertición en la 
Demonología de Jacobo VI
GANDINI, María Luján (Universidad de Buenos Aires): 
La obra olvidada. El Paraguay Católico de José Sánchez 
Labrador.
SÁNCHEZ, Roberto (Universidad de Buenos Aires): 
La fuerza invencible del (des) acuerdo: defensa euca-
rística en “Les Epistes” de Gentien Hervet (1499-1584)
VALCARCE, Matías (Universidad de Buenos Aires): 
Aristotelismo, magia natural y ciencia en torno a El 
Ente Dilucidado, España, siglo XVII
15.30 a 19.00 hs.
Género, cuerpo y religión en la Europa Moderna
Coordinación: Constanza Cavallero
GARCÍA, Carlos Manuel (Universidad de Buenos 
Aires): Posesa, mística, obsesa: el caso de posesión 
diabólica de Jeanne Fery, soeur noir del convento de 
Mons a fines del siglo XVI
SORIA, Carlos Emmanuel (Universidad Nacional de 
La Pampa): La prostitución reglamentada en el “Com-
pendio” de Pedro de León: cuerpo y poder (finales del 
siglo XVI – principios del siglo XVIII)
MACÍAS, Facundo (Universidad de Buenos Aires – 
CONICET): Una aspirante a santa para una antigua-
nueva orden: Teresa de Ávila y la construcción de una 
historia sacra carmelitarum discalceatorum en la pluma 
de Tomás Sánchez Dávila (comienzos del siglo XVII)
MÉNDEZ, Agustín (Universidad de Buenos Aires – 
CONICET): ¿Un crimen de mujeres? Apuntes sobre 
género, sexo y brujería en los demonólogos ingleses y 
francófonos  (c. 1587-1648)
19.30 hs.
Conferencia de cierre
ANGELES SOLETIC (Universidad de Buenos Aires)
La enseñanza de la Historia Moderna revisitada: tec-
nologías digitales para el abordaje y la producción de 
contenidos complejos
COORDINACIÓN GENERAL 
María de la Soledad Justo – Carolina Losada
COMITÉ CIENTÍFICO 
Carlos Astarita - Fabián A. Campagne - Hugo Zuru-
tuza
SECRETARIA: Nélida Vincent 
ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA 
Certificados de Asistencia 
SEDE 
Centro Cultural Francisco “Paco” Urondo 
25 de Mayo 217 – Planta Baja 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
SEMINARIOS DE DOCTORADO 
PROBLEMAS DE HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL 
DEL MEDIOEVO
Docente: Carlos Astarita 
Período: 1er. Cuatrimestre 2018
FUENTES PALEOGRÁFICAS DE ESPAÑA Y AMÉR-
CIA (SIGLOS XIII-XVII)
Docente: Rosana Vassallo 
Período: 2do. cuatrimestre 2018
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
PODER Y CULTURA EN EL CERCANO ORIENTE TAR-
DO-ANTIGUO (BIZANCIO Y LA PERSIA SASÁNIDA, 
SIGLOS IV-VII)
Docente: Héctor Francisco 
Período: 2do. Cuatrimestre 2018 
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval  
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Bue-
nos Aires 
25 de Mayo 221 – 1er. Piso – CABA
OTRAS PUBLICACIONES
ACTAS Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE 
HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL
Volumen 13 – 2018 
Publicación electrónica  
Facultad de Filosofía y Letras  - Universidad de Bue-
nos Aires 
ISSN 1669-7286
Creada con la finalidad de difundir los resultados de 
las actividades de transferencia realizadas en el Insti-




DOSSIER: Las formas del conflicto religioso y de la 
violencia simbólica en el espacio cultural europeo 
(siglos XIV a XVIII): actores, dispositivos, escenarios, 
estrategias
María de la Soledad Justo – Carolina Losada (Editoras)
Artículos correspondientes a las ponencias presen-
tadas en las VII Jornadas de Reflexión Histórica, rea-
lizadas el 5 de Diciembre de 2018, organizadas por 
el Grupo de Investigación en Historia Moderna y el 
Instituto de Historia Antigua y Medieval – Facultad 
de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires
RIZZUTTO, Claudio César (UBA): Santa Agueda y las 
Comunidades de Castilla. Profecía y destrucción del 
reino entre los comuneros de Toledo, 1520-1521.
ROIG, Clara (UBA): La Reforma Católica en España y 
la polémica anti- musulmana: los decretos tridentinos 
en el Catecismo del Sacromonte.
JUSTO, María de la Soledad (UBA – UNLPam): “Valien-
tes predicadores y operarios zelotes”. Diego Torres Bollo 
y su Breve Relatione.
MENACHE, Andrés (UBA): Encuentro entre San Fran-
cisco de Javier SJ y los bonzos: primeros diálogos entre 
la cristiandad y las creencias japonesas a principios de 
la segunda mitad del siglo XVI.
LOSADA, Carolina (UBA – CONICET): Categorías y 
problemas de análisis en las fuentes medievales del 
sermón moderno. La comunicación popular como acto 
aprehensible.
LALLANA, María Victoria (UBA): La escuela del Dia-
blo: la superstición en la Demonología de Jacobo V
MACÍAS, Facundo (UBA – CONICET): Tomás Sánchez 
Dávila y la construcción de una Historia sacra carmeli-
tarum discalceatorum (1956-1606)
GARCÍA, Carlos Manuel (UBA): Posesa, mística, obse-
sa: el caso de posesión diabólica de Jeanne Fery, soeur 
noir del convento de Mons a fines del siglo XVI
SORIA, Carlos Emmanuel (UNLPam): La prostitución 
reglamentada en el “Compendio” de Pedro de León: 
cuerpo y poder (finales del siglo XVI – principios del 
siglo XVIII)
MÉNDEZ, Agustín (UBA – CONICET): ¿Un crimen de 
mujeres? Apuntes sobre género, sexo y brujería en los 
demonólogos ingleses y francófonos (c. 1587-1648)
VALCARCE, Matías (UBA): Aristotelismo, magia natu-
ral y ciencia en torno a El Ente Dilucidado, España, siglo 
XVII 
SÁNCHEZ, Roberto (UBA): La fuerza invencible del 
(des) acuerdo: defensa eucarística en “Les Epistes” de 
Gentien Hervet (1499-1584)

